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Un rythme de croissance est en 
accélération sans une prise en compte
des aspects démographiques, sociaux, 
économiques, physiques et 
environnementaux de l’urbanisation.  
S
villes d’ici 2050, cependant, la capacité des villes à 
supporter cette transition urbaine dépendra du type 
de politique d’urbanisation mise en place par les 
États. En Afrique au sud du Sahara francophone, les 
agglomérations urbaines connaissent un rythme de 
croissance qui s’accélère, sans prendre en con-
sidération les aspects démographiques, sociaux, 
économiques, physiques et environnementaux de 
l’urbanisation. Pour pallier cette difficulté de la plani-
fication du territoire, certains gouvernements 
africains ont pris l’initiative d’élaborer des politiques 
de coordination et de gestion du processus 
d’aménagement urbain dans leurs territoires 
respectifs. En raison de la diversité des contextes, des 
histoires, des compétences, des capacités et 
d’autres caractéristiques, le processus d’urbanisa-
tion présente des différences significatives d’un pays 
à l’autre, du fait des défis de la règlementation, des 
contextes sociopolitiques et socioéconomiques 
différents. Il est évident qu’il n’existe pas de modèle 
politique d’urbanisation adaptable à tous les 
scénarios, mais les leçons à tirer des expériences 
mises en œuvre par d’autres pays sont nombreuses 
et enrichissantes. C’est dans ce contexte que le 
présent article propose d’étudier la méthodologie 
d’élaboration des politiques urbaines dans les villes 
africaines.
Pourquoi les politiques urbaines ?
Dans le processus de planification et du développe-
ment des villes, il existe plusieurs raisons qui 
expliquent l’intérêt que les gouvernements mani-
festent de plus en plus pour les politiques urbaines au 
cours de ces dernières années. Selon ONU-Habitat 
(2012), les pressions et les problèmes découlant de 
l’urbanisation à grande échelle figurent probable-
ment parmi les plus importants du genre dans de 
nombreux pays. Pour la Banque mondiale (2009), la 
croissance démographique que connaissent les 
centres urbains résulte de deux processus bien 
distincts : l’exode rural et la croissance naturelle de 
la population. Leur importance relative varie con-
sidérablement entre les villes et les nations. La 
croissance physique et statistique des villes procède 
également de l’incorporation de colonies de 
peuplement périurbaines au fur et à mesure que 
s’étend la zone bâtie des centres urbains et que 
s’élargissent les frontières administratives. Plusieurs 
auteurs démontrent également que la croissance 
rapide de la population présente toutes sortes de 
défis, surtout quand elle dépasse la capacité 
budgétaire du gouvernement en matière de 
financement des infrastructures publiques (Collier, 
2007; Martine et al, 2008; Annez et al, 2010).
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Quelle méthodologie pour une politique 
urbaine efficace dans les villes
Africaines
Il importe de souligner que les enjeux et les opportu-
nités associés aux politiques urbaines nationales sont 
très différents et relèvent des contextes nationaux 
tout autant distincts, ce qui nécessite par 
conséquent, la conception d’une réponse adaptée 
à chaque contexte. Toute politique urbaine 
nationale doit être adaptée aux conditions 
spécifiques censées prévaloir dans le pays 
concerné. Pour ce faire, certains sont importants à 
définir afin de pouvoir mesurer le processus d’urbani-
sation  : Le rythme d’urbanisation, la dynamique 
urbaine, le niveau de prospérité du pays, les 
capacités techniques et administratives des institu-
tions locales et nationales.
 
Malgré la grande diversité des contextes nationaux, 
il se dégage, à partir des expériences observées à 
travers le monde entier, et également de la littéra-
ture existante sur les processus d’urbanisation des 
villes sept étapes importantes du processus, de 
conception, de mise en place et d’évaluation 
d’une politique urbaine. 
Définir le niveau et l’échelle de 
la politique urbaine. 
Les gouvernements doivent de plus en plus 
accorder leur attention aux menaces et aux oppor-
tunités découlant de la croissance rapide des 
agglomérations urbaines. Les problèmes complexes 
auxquels font face les centres urbains ne peuvent 
pas être résolus par des politiques sectorielles 
limitées dans l’espace. La mobilisation et le soutien 
permanent et actif de l’ensemble des fonctions 
classiques de chaque palier du gouvernement 
impliqué nécessitent l’appui d’un processus 
politique. Le concept de politique urbaine a évolué 
au fil du temps, partant des programmes sectoriels, 
en passant par des initiatives et des projets spéciaux 
de durée limitée pour aboutir à une approche plus 
durable axée sur le caractère intégré et collaboratif 
des politiques urbaines. Il s’agit ici de la prise en 
compte de plusieurs acteurs dans le processus 
d’élaboration.
Une politique urbaine efficace doit faire valoir les 
avantages économiques, locaux et  nationaux qui 
découleront d’une meilleure urbanisation; sa 
motivation ne peut être résumée à la satisfaction 
des besoins de base des citadins, à la réparation des 
dommages causés par l’expansion des bidonvilles, 
ou aux mesures visant à empêcher leur proliféra-
tion/leur émergence dans l’avenir. Certains auteurs 
donnent parfois raison à la présomption selon 
laquelle un investissement dans le développement 
rural serait meilleur et plus productif (Veron, 2006).
Élaborer un document de référence 
L’élaboration et la mise en œuvre d’une politique 
urbaine nationale comportent nécessairement un 
processus technique permanent de renforcement 
des fondements juridiques, des capacités institution-
nelles, des procédures administratives et des instru-
ments financiers afin de garantir sa réalisation 
effective. L’adoption de dispositions complexes est 
indispensable pour la coordination des différents 
intervenants et organismes concernés, notamment 
les différents types de partenariat. Afin de favoriser 
un processus d’élaboration efficace, il est important 
de rassembler l’ensemble des procédures et 
démarches dans un document guide, car le 
document de politique urbaine nationale pourrait 
également exiger la modification de certaines 
dispositions de la législation en vigueur afin de mieux 
les adapter aux conditions actuelles et mieux les 
équiper pour faire face à la prolifération des 
structures informelles dans de nombreux pays.
 
Définir les acteurs impliqués dans 
le processus
La mise en œuvre d’une politique urbaine nationale 
centralisée est très difficile en raison de l’éloigne-
ment des problèmes concrets et des occasions 
d’entreprendre des actions effectives sur l’ensemble 
du territoire. Une politique urbaine nationale doit 
s’ancrer sur le niveau local. En effet, la participation 
active des villes est nécessaire pour atteindre de 
nombreux objectifs de politique nationale. La 
politique urbaine nationale tire des avantages 
évidents d’une coopération active entre tous les 
secteurs des administrations publiques, et de la 
dévolution de certains pouvoirs, de certaines 
responsabilités et d’un ensemble de ressources aux 
organismes municipaux.
 
Les organismes municipaux peuvent intégrer et 
interagir plus efficacement avec les populations 
locales, les investisseurs privés et différents groupes 
d’intérêts afin d’élaborer une planification 
concertée et un plan d’actions stratégiques 
commun censé déterminer l’avenir de la ville. Le 
renforcement des structures municipales est particu-
lièrement important en Afrique compte tenu de la 
faiblesse institutionnelle des administrations locales 
dans de nombreux pays (Cities Alliance, 2013).
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(2009) et des UN-Habitat (2012), plus de la 
Faire l’arrimage de la politique urbaine 
avec d’autres programmes urbains
Un des objectifs de la politique urbaine nationale est 
de gérer l’expansion périphérique des villes dans le 
but d’encourager le renforcement de la densité des 
agglomérations urbaines et le développement 
intégré des villes. Ceci nécessite une planification 
stratégique et une coordination des initiatives à 
travers les frontières administratives dans des 
situations où les municipalités se livrent à la concur-
rence pour attirer les investisseurs ou les con-
tribuables. Laissés à eux-mêmes, les promoteurs 
privés et les constructeurs de logements du secteur 
public ont tendance à favoriser la réalisation de 
logements sur les terrains à faibles coûts souvent 
situés à la périphérie des centres urbains. Dans une 
perspective à court terme, une telle option peut 
s’accommoder du coût du logement, mais au 
détriment des coûts de transport en vigueur pour les 
ménages, et du coût des infrastructures pour le gou-
vernement. 
Favoriser un processus de 
développement intégré
Élaborer une politique urbaine, c’est aussi 
encourager l’adoption de mesures visant à 
renforcer la densité des agglomérations urbaines et 
le développement intégré des villes nécessite des 
restrictions légales sur l’optimisation de l’usage du 
foncier. De telles orientations ont souvent tendance 
à aller de pair avec un modèle plus mixte 
d’aménagement du territoire, avec moins de ségré-
gation fonctionnelle et de zonage1 du sol. Ce sera 
nécessairement un processus graduel qui exige un 
changement d’attitude des promoteurs immobiliers, 
et la reconnaissance, par tous, de l’importance du 
confort de la vie urbaine. 
Mise sur l’accès aux services urbains de 
base et considérer l’informalité comme 
un facteur du développement urbain 
intégré
Dans le processus d’élaboration d’une politique 
urbaine en Afrique, il est nécessaire de miser sur les 
services de proximité et les services de base, 
notamment  : les hôpitaux, les écoles, les lieux de 
socialisation. Il est plus rentable et moins déstabil-
isant d’un point de vue social, de planifier l’urbanisa-
tion en préparant le terrain et en programmant les 
infrastructures de base à l’avance, que d’essayer 
de réaménager le terrain ou de déplacer les étab-
lissements informels après leur implantation. Il s’agit 
de comprendre les pressions de la croissance 
urbaine et de prendre rapidement les mesures visant 
à prévenir l’émergence des dysfonctionnements 
physiques, au lieu de les traiter une fois que leur 
existence devient inévitable. La planification de la 
Ville africaine nécessite de prendre en considéra-
tion, les établissements informels comme une 
composante essentielle de la vie urbaine des pays 
africains (Noubouwo, 2014). Le secteur informel 
devrait être pris plus au sérieux qu’il ne l’est à l’heure 
actuelle, dans de nombreux pays. On le décrit 
comme un monde de « un monde de la précarité» 
caractérisé par la pauvreté, l’insécurité et la survie, 
alors qu’il comble d’importantes lacunes dans la vie 
quotidienne des citadins africains et des villes du sud 
en général (Noubouwo, 2014) et que son existence 
est généralement mieux appréciée que sa dispari-
tion du paysage urbain.
 
Évaluer la possibilité de créer des 
partenariats durables
Dans le processus de mise en place d’une politique 
urbaine nationale, il est possible d’y inclure des 
programmes de renforcement de la connectivité et 
de la coopération entre les villes et les communes. 
L’ouverture des économies urbaines et leur inter-
dépendance avec les zones environnantes nécessi-
tent l’instauration de liens efficaces avec d’autres 
localités. Des relations de ce genre contribuent à 
améliorer l’efficacité fonctionnelle des régions mét-
ropolitaines et aident les entreprises et les ménages 
des zones rurales à accéder aux marchés des 
centres urbains. Le renforcement de la coopération 
et de la connectivité entre les villes facilite 
également le développement des forces distinctes 
et complémentaires qui peuvent aider l’économie 
nationale à devenir plus compétitive. La coopéra-
tion peut s’étendre au renforcement du rôle des 
villes secondaires dans le processus du développe-
ment urbain national afin de les aider à améliorer 
leur mode de fonctionnement et leur permettre 
d’absorber une partie des pressions qui pèsent sur 
les grandes métropoles. 
Conclusion
En termes de conclusion, il est important de signaler 
que la méthodologie de mise en place des 
politiques urbaines nationales doit s’adapter au 
contexte de chaque pays et être réalisable sur le 
plan des ressources disponibles, des capacités 
institutionnelles, des besoins réels du gouvernement 
et de sa population en terme d’urbanisation et de la 
volonté politique. La maîtrise de l’évolution et de la 
dynamique nationale de l’urbanisation devrait aider 
à améliorer la réponse politique. La consultation et 
la participation des parties prenantes devraient 
également figurer en bonne place tout au long du 
processus, afin de permettre aux politiques urbaines 
nationales de bénéficier du soutien et de susciter 
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cours de ces dernières années. Selon ONU-Habitat 
distincts : l’exode rural et la croissance naturelle de 
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sation  : Le rythme d’urbanisation, la dynamique 
tion/leur émergence dans l’avenir. Certains auteurs 
(2009) et des UN-Habitat (2012), plus de la 
notamment  : les hôpitaux, les écoles, les lieux de 
africains (Noubouwo, 2014). Le secteur informel 
en général (Noubouwo, 2014) et que son existence 
l’intérêt des entreprises privées et des organisations 
de la société civile. Peu important l’échelle de la 
politique urbaine, il faudrait absolument sensibiliser 
le public à la question de concertation afin de 
s’assurer de prendre en considération les besoins de 
la population.
1 Document d’urbanisme qui règlement l’utilisation du sol
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